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FISKERIDIREKTØREN 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J.nr. 72/80. 
FORSKRIFTER OM TILSKOTT VED SALG AV RINGNOTFARTØYER 
TIL ANNEN ANVENDELSE ENN NORSK FISKE. 
FASTSATT VED KGL.RES. AV 30.HAI 1980. 
§ l. 
Av midler stilt til rådighet kan Fiskeridepartementet gi tilskott ved 
salg av fartøy som har ringnotkonsesjon for fiske etter sild, makrell, 
lodde, kolmule eller brisling (jfr. forskrifter av 2.mars 1979 om adgang 
til å delta i fisket med ringnot). Tilskott må bare gis når fartøyet går 
ut av norsk fiske og salget har en kapasitetsreduserende virkning. 
§ 2. 
Tilskott ved salg kan ytes til f artØy som har vært i vedkommende søkers 
eie i minst 2 år. Det skal ikke være hinder for å gi tilskott at fartøyet 
i løpet av de siste 2 år er overtatt av den tidligere eiers barn, barnebarn 
eller ektefelle. Fartøyet må i to av de tre siste kalenderår ha hatt en 
årlig notfangst av makrell, lodde, sild, brisling m.v. til en verdi av 
minst kr. 750.000,-. 
Har staten, bank eller annen finansinstitusjon overtatt et fartøy på 
tvangsauksjon, kan Fiskeridepartementet gi tilskott ved salg, uten 
hinder av bestemmelser i denne paragraf. 
§ 3. 
søknad om tilskott sendes gjennom Fiskerisjefen i søkerens hjemstavnsfylke. 
Med søkn~den skal følge: 
a) Bekreftet avskrift av fartøyets målebrev. 
b) Panteattest. 
c) Erklæring fra søker om at han er innforstått med at konsesjon til 
slikt fiske som nevnt i § 1 faller bort og at ny slik tillatelse 
ikke kan påregnes. 
d) Dokumentasjon av samlet inntekt fra fiske som nevnt under § 2. 
§ 4. 
Fiskerisjefen lar holde synfaring over fartøyet ved Fiskarbankens faste 
takstnemnd i kommunen: Fiskerisjefen gir sin uttalelse om søknaden og 
sender denne ·sammen med synfaringsrapport og andre dokumenter til Fiskarbanken. 
§ 5. 
Et rådgivende utvalg oppnevnt av Fiskeridepartementet med representanter 
fra Fiskeridirektøren, Statens. Fiskarbank og Norges Fiskarlag skal. så vidt 
det er mulig•avgi innstilling om hvorvidt tilskott skal gis og i tilfelle 
hvor stort. 
Statens Fiskarbank administrerer ordninga og st~r for utbetalingen av 
tilskottene. 
§ 6. 
Distriktsmessige og generelle fiskerimessige hensyn skal tillegges vekt 
ved avgjørelsen om tilskott skal gis. 
Ved beregningen av tilskottet skal en, om særlige forhold ikke foreligger, 
legge fartøyets størrelse, konsesjonskapasitet og bruksverdi under normale 
driftsforhold til grunn. Det skal også legges vekt på hvilke tilskott 
som er nødvendig for at salg skal kunne komme i stand. 
Tilskott kan ytes med inntil 6. millioner kroner for hvert enkelt fartøy. 
Maksimumstilskott skal bare gis når fartøyets faktiske eller tillatte 
kapasitet er over 10.000 hl. 
§ 7. 
Før utbetaling av tilskott kan finne sted må det legges fram en bekreftelse 
fra merkelovens tilsynsmann om at fartøyet er utmeldt av registeret over 
merkepliktige fiskefartøyer. 
Konsesjonsdokumentet skal sendes Statens 
til Fiskeridirektøren, jfr. § 9 i lov av 
deltakelsen i fisket. 
§ 8. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskarbank for videresendelse 
16.juni 1972 om regulering av 
Fiskeridepartementet har 
så langt som mulig skje i 
departementet. 
gjort oppmerksom på at salg til utlandet skal 
kontakt med forhandlingssekretariatet i Handels-
